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2. Başkan
Amacımız 2004 Olimpiyatlarına katılacak sporcuya hiz­
mettir.
Hayli iddialı bir amaç gibi gözüküyor. Aslında gerçekleş­
mesi için hiç zaman kaybetmeden işe başlanması gereken 
bir olay Bizde bu düşünce ile yapabileceğimizce işe başla­
mak istedik.
Derneğimizin genel merkezi İstanbul Burhan Felek Spor 
Tesisleri içindedir. İstanbul’un en modern, sağlıklı kapalı sa­
lonları, kapalı açık yüzme havuzları, tenis kortları, bağımsız 
atletizm pist ve tesisleri kondisyon salonlarını bünyesinde 
toplamış bir spor kompleksidir.
Böylesine güzel olanaklardan çocuklarımızın yararlan­
ması için Atletizm ve Yüzme okulları açmayı düşündük. (6-
12 yaş yüzme 6-15 yaş atletizm) ilk etapta tek kulvar ile 7 Ni­
san 1996 günü başladığımız yüzme kurslarımız 20 öğrenciyi 
aştığı için üç gün olacaktır.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına 
Giriş Sınavları îçin Hazırlık Kursları
2000’li yılların sporcularını yetiştirmek için araç ve gereç­
lerin çok gerekli olduğu bir gerçek. Fakat bütün bunların 
kullanılması ve bireye yararlı olabilmesi için bu konuda ye­
tişmiş insan gücüne gerek var.
Bu gücü kendinde toplayan 2000’li yılların Türkiyesinde 
görev alacak Beden Eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek okullarının ne kadar önemli olduğu 
tartışılmaz.
Atletizim çalışmaları başlamıştır. Eğitim ve Antrenör 
kadromuz, Akademik kariyerli, pedogojik formasyona sahip 
değerli elemanlardır.
Tüm çalışmalarımız Türk Sporunun geliştirilmesi, ulus­
lararası düzeyde en iyi temsil edilmesi gençlerimizin sağlık­
lı bir temel spor eğitiminden geçirilmesi amacı ile yapılmak­
tadır.
Bu düşünce ile çalışmalara başlayabilmenin sevinç ve gu­
rurunu yaşıyoruz.
Bu güzel spor ortamında yetiştirilecek gençlerimize ba­
şarılar diliyoruz.
İşte bu okullarda eğitim almaya hazırlanan genç adaylara 
sağlıklı ve bilimsel bir yardımda bulunmak için hazırlık kurs­
ları açmayı derneğimizin görevi kabul ettik.
15 mayıs 1996’da başlayıp iki ay süre ile devam edecek 
kursların hazırlıklarını tamamladık.
Eğitim kadromuz akademik kariyerli deneyimli öğret­
menlerdir.
Kurslara katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.
Bu kurslarla Beden Eğitimi öğretmeni adaylarına, kendi 
yeteneklerini ortaya koyabilme şansı verilmektedir.
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